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Abstract:From the origin concept to its 
application in construction field, nomad 
has been through a way of controversy. 
By summarizing the related theories and 
classifying its direction in modern architecture, 
this paper proposed two nomadic conception 
of mobility-based and event-based.
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The Development and Class i f icat ion of  Nomadic Space in 
Architectural Design











































3    事件型游牧空间
事件型游牧空间最早由境遇国际提出，并
由屈米和库哈斯进行了最为成功的尝试。
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